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屋 久 島 は ， 500 km^2 の な か に 標 高 2000 m ち か い 花 闘 岩 の 山 塊 を 擁 す る た め ， 集 落 は
島 麓 を ネ ッ ク レ ス 状 に 取 り 囲 む よ う に 分 布 し て お り ， 自 然 林 ・ 人 工 林 を 含 む 森 林 系 が
ほ ぼ 全 域 を 特 徴 づ け る シ ス テ ム で あ る . 島 l興 で あ る た め ， 気 温 の 年 較 差 が 20
0
C 程 度 で
多 雨 条 件 下 に あ り ， 亜 熱 帯 型 の 森 林 垂 直 分 布 ( 上 部 山 地 林 に 夏 緑 林 を 持 た な し 、 ) を す
る 山 体 の 北 限 と い う ユ ニ ー ク な 位 置 に あ る . 下 部 山 地 か ら 山 麓 ・ 海 岸 に か け て 発 達 す
る 照 葉 樹 林 が ， 原 生 林 を 含 め て 広 大 に 残 存 し て い る こ と と 相 ま っ て ， モ デ 、 / レ 系 と し て
魅 力 的 で あ り ， 熱 帯 林 か ら 冷 温 帯 林 に 至 る 傾 度 の な か で も 格 好 の 対 象 で あ る .
原 生 自 然 環 境 保 全 地 域 を タ ー ゲ ッ ト と し た 総 合 調 査 が 1983 年， 1993 年 に 環 境 庁 の 委
託
で 実 施 さ れ ， 引 き 続 き 環 境 庁 に よ っ て 島 暁 生 態 系 の 保 全 に 注 目 し た 調 査 研 究 が 昨 年 度
ま で 行 わ れ た . 気 候 ・ 地 質 ・ 生 物 相 ・ 生 態 ・ 保 全 か ら 土 地 利 用 に か け て の ， 粗 々 で は
あ る が 総 合 化 の 試 み が 終 わ っ た 時 点 で あ る . 半 世 紀 の あ い だ ， 国 有 林 域 に お け る も っ
と も 集 約 的 に 自 然 林 の 一 斉 伐 採 が お こ な わ れ ， 島 の 自 然 ・ 人 間 シ ス テ ム は 急 激 な 変 化
を 被 っ た 国 立 公 園 の 見 直 し ゃ 世 界 自 然 遺 産 登 録 を 経 て ， 国 有 林 を 所 管 す る 林 野 庁 で
は 二 営 林 署 が ひ と つ に 統 合 さ れ ， さ ら に 森 林 環 境 保 全 セ ン タ ー が 設 置 さ れ て 森 林 観 測
を 業 務 と し て 実 施 す る な ど ， こ の 10 年 ほ ど の 聞 に 森 林 の 利 用 ・ 管 理 形 態 に 大 き な 転 機
が 訪 れ て い る .
過 去 20 年 ほ ど の 調 査 で は ， 中 規 模 (1/4'"'-'1 ha) の 永 久 調 査 区 が 設 定 ・ 追 跡 さ れ ， 観
測 デ ー タ の 継 承 シ ス テ ム を 整 え る 下 地 が で き て い る . 複 雑 な 地 形 シ ス テ ム を 反 映 し た
景 観 構 造 と ， 周 辺 域 の 土 地 利 用 ・ 野 生 動 物 ( と く に ニ ホ ン ザ ル と シ カ ) と の 摩 擦 を 扱
う た め に は ， こ う し た 点 の ネ ッ ト ワ ー ク で は 不 十 分 で ， 点 を 増 や す の で は な く ， 地 域
・ 流 域 レ ベ ル で の 研 究 領 域 に ま た が る 重 層 的 な 観 測 体 制 が 必 要 で あ る . た と え ば ， 自
然 系 だ け に 注 目 し て も ， 標 高 的 な 移 行 帯 に ま た が る ス ケ ー ル で の セ ン サ ス に よ っ て ，
気 候 変 化 に と も な う 種 個 体 群 レ ベ ル の 応 答 ( そ の 遅 れ ) が 明 ら か に で き る し ， 熱 帯 林
と 比 較 し て 多 様 性 の 低 い シ ス テ ム で あ る こ と を 利 用 し て ， 優 占 種 個 体 群 と 対 比 し た ，
希 少 種 個 体 群 の 維 持 機 構 の 解 明 も ， 広 域 調 査 区 ( た と え ば 一 流 域 片 岸 の 10 km^2 ス ケ
ー ル ) の 設 定 に よ っ て 可 能 に な る . さ ら に ， 大 規 模 の 多 領 域 フ ィ ー ル ド 研 究 の た め の
ス テ ー シ ョ ン 整 備 を 視 野 に 入 れ る .
本 研 究 で は ， 以 下 の 構 成 で 研 究 班 を 組 織 す る と と も に ， 他 班 と の サ ブ ジ ェ ク ト ご と の
相 互 連 携 を 図 っ て い く .








( 2 )生物多様性評価に関する概要調査結果と計画提案 1・2・3
( 3 )人文社会分野の予備調査の概要と計画 = 5・4・3
実施組織を明確にする必要がある(甲山・湯本の不都合等).今会議中に方向を決定



















カ と し て は 高 密 度 で あ る こ と が わ か っ た 。 過 去 5 年 間 の デ ー タ で は 生 息 密 度 は 安 定 し
て い る よ う で あ る が 、 今 後 5 年 程 度 は 継 続 的 な 調 査 を 行 い 、 動 向 を 見 極 め る 必 要 が あ
る 。 来 年 度 以 降 に は 同 様 の 調 査 を 有 害 駆 除 が 行 わ れ て い る 植 林 地 で も 行 い 、 人 為 的 撹
乱 下 で の 個 体 群 動 態 に 関 す る 情 報 を 収 集 し た ほ う が 良 い と 思 わ れ る 。
ii ニ ホ ン ジ カ が 高 密 度 生 息 す る 森 林 の 動 態
屋 久 島 西 部 域 で 約 10 年 前 に 計 測 し た D B H 5 c m 以 上 の 樹 木 を 再 測 す る こ と に よ り 、 10 年
間
の 森 林 構 造 の 変 化 を 把 握 し た 。 現 在 ま で に 約 1 0 0 0 本 を 再 測 し た が 、 森 林 構 造 や 樹 種 構
成 に は ほ と ん ど 変 化 が 見 ら れ な い こ と が 解 っ た 。 今 後 、 残 り の 数 千 本 の 再 測 を 行 う と
と も に 、 森 林 安 定 性 に 関 し て 分 析 を 加 え る 予 定 で あ る 。 ま た 、 D B H 5 c m 未 満 の 樹 木 等 の
動 態 を 把 握 す る た め に 、 現 状 調 査 お よ び エ ク ス ク ロ ー ジ ャ ー 等 に よ る 実 験 を 行 う 必 要
が あ る 。 ま た 、 植 林 地 域 に 残 存 す る 広 葉 樹 林 分 に つ い て も 同 様 の 調 査 を 行 い 、 シ カ が
植 生 に 与 え る 影 響 を 把 握 し 、 自 然 林 と 比 較 す る 必 要 が あ ろ う 。 な お 、 過 去 の 予 備 的 な
調 査 か ら は 、 植 林 地 域 の シ カ 密 度 は 、 自 然 林 に 比 べ て は る か に 低 い が 、 下 層 植 生 に 対
す る イ ン パ ク ト は む し ろ か な り 高 い こ と が 示 さ れ て い る 。
1 1 1 サ ル 個 体 群 動 態 の 把 握
屋 久 島 西 部 の 照 葉 樹 林 に 生 息 す る ニ ホ ン ザ ル の 個 体 群 動 態 を 推 定 す る た め に 、 各 群 れ
の サ イ ズ 、 構 成 に つ い て 調 査 を 行 っ た 。 従 来 の 個 体 群 動 態 の パ ラ メ ー タ ー を 用 い る と
消 滅 群 の デ ー タ が 多 く 入 る こ と に よ る バ イ ア ス が か か る 。 こ の バ イ ア ス を 除 去 す る た
め に 、 群 れ サ イ ズ の 推 移 確 率 に 基 づ く 推 定 法 を 検 討 し て い る 。 3 年 前 に 一 度 推 定 を 行
っ た が ( 個 体 群 増 加 率 は 約 一 2. 5覧 ) 、 デ ー タ 数 が 少 な か っ た の で 、 今 後 デ ー タ ー 数 を
蓄 積 し て 、 再 度 推 定 を 行 う 予 定 で あ る 。 ま た 、 人 と の 係 わ り 合 い に つ い て 考 え る の で
あ れ ば 、 来 年 度 以 降 は サ ル の 有 害 駆 除 が 行 わ れ て い る 地 域 に お い て も 個 体 群 動 態 に 関
す る 調 査 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 屋 久 島 に お け る 有 害 駆 除 数 は 年 間 4 - 6 0 0 頭 で あ
り 、 こ の 値 は こ の 2 0 年 以 上 安 定 し て い る ( 被 害 も 安 定 し て い る ) 。 も し 、 加 害 個 体 群
が 安 定 し て い る な ら ば 、 そ の 増 加 率 は 強 度 の 餌 付 け 個 体 群 よ り も 高 く 見 積 も ら な い と
理 解 で き な い 。 従 っ て 、 こ う し た 撹 乱 地 域 ( 植 林 ・ 果 樹 園 ・ 駆 除 ) に お け る 個 体 群 動
態 は 自 然 林 内 と 大 き く 異 な っ て い る 可 能 性 が あ る 。
1 V シ カ の 環 境 利 用
屋 久 島 西 部 地 域 の シ カ の 行 動 域 を テ レ メ ト リ ー 法 と 個 体 追 跡 法 に よ り 調 査 し た 。 分 析
途 中 で あ る が 、 成 メ ス ・ 成 メ ス の 行 動 域 は 1km2 足 ら ず と 狭 く 、 オ ス の 方 が や や 広 い よ
う で あ っ た 。 た だ し 、 若 オ ス (3 歳 ) に つ い て は 急 に 行 動 域 を 5 - 1 0 k m も 変 え る こ と が
あ




































iv ゴ ミ 問 題 な ど 島 の 将 来 に つ い て
島 内 現 在 の 最 大 の 問 題 は ゴ ミ 処 理 土 建 業 の 将 来 で あ る と 言 わ れ る が 、 こ の 実 態 は ど う
な っ て い る の か 。 日 本 の 山 村 ・ 離 島 問 題 の 典 型 と し て 考 え て み た い 。 ま た 、 現 在 の ス
ギ 人 工 林 植 栽 を 将 来 ど の よ う な 姿 に 持 っ て い く の か 。 そ の 担 い 手 ( 労 力 ・ 費 用 負 担 )
を ど う す る か 。
v 土 面 川 土 石 流 訴 訟
土 面 川 の 土 石 流 災 害 は 、 1979 年 9 月 に 台 風 16 号 に よ る 豪 雨 が 直 接 の 原 因 と な っ て 土
石
流 が 発 生 、 上 屋 久 町 永 田 の 集 落 3 0 0 戸 中 230 戸 が 被 災 し た 。 被 害 者 は 原 因 を 土 面 川 源
流
域 の 過 伐 に あ る と し て 林 野 庁 ( 国 ) を 相 手 取 り 、 損 害 賠 償 請 求 を 起 こ し た 。 土 面 川 土
石 流 裁 判 を 伐 採 に よ っ て 起 こ さ れ た 「 環 境 問 題 J と し て 捉 え れ ば 、 各 利 害 関 係 者 の ク
レ イ ム の ず れ を 追 う こ と で 森 林 に 対 す る 各 ア ク タ ー の 利 害 の 対 立 を 描 き 出 す こ と が 可
能 だ ろ う 。 中 心 的 支 援 者 芝 鉄 生 元 町 議 へ の イ ン タ ビ ュ ー が ポ イ ン ト で あ ろ う 。 も し 裁
判 に 提 出 さ れ た 準 備 書 面 、 証 拠 等 が 残 っ て い れ ば 、 資 料 の 収 集 は そ れ ほ ど 困 難 で は な
し、 。
V l 照 葉 樹 林 の 伐 採 と パ ル プ 材 利 用
屋 久 島 と い う と 高 価 な 屋 久 杉 が 注 目 を 浴 び る が 、 一 方 で 5 0 年 代 か ら 7 0 年 代 に か け て
低
地 の 照 葉 樹 林 が 営 林 署 に よ っ て さ か ん に 伐 採 さ れ た 。 こ の う ち 相 当 部 分 は パ ル プ 材 と
し て 用 い ら れ た が 、 そ の 売 却 価 格 を 1 リ ュ ー べ 当 た り 100 円 と い う 低 価 格 に 押 さ え る
こ と で 海 外 材 と 競 合 で き た の で あ る 。 し か し 建 材 用 丸 太 の 100 分 1 と し づ 低 価 格 は 独
立 採 算 性 に 到 底 見 合 う も の で 、 は な か っ た 。 照 葉 樹 林 伐 採 ー パ ル プ 材 利 用 ー 杉 の 植 林 ー
伐 採 の 中 止 、 と し 、 う 流 れ は 、 日 本 の パ ル プ 需 要 の 増 大 と 原 料 の 国 外 調 達 へ の 転 換 、 国
産 材 需 要 の 低 迷 と い う 日 本 の 林 産 業 の 推 移 を 反 映 し た も の で は な い か と し づ 仮 説 設 定
が 可 能 で あ ろ う 。 ま た 林 野 庁 に よ る 低 地 林 の 独 占 と 住 民 の 入 会 林 利 用 制 限 と が ど う 絡
み 合 っ て い る か を 記 述 す る 作 業 も 意 味 を 持 っ て く る と 考 え ら れ る 。
V l l 展 望
日 本 で 起 こ っ て い る こ と が 他 の 地 域 で 起 こ っ て い る こ と と ど の よ う に 連 関 し て い る の
か 、 い な い の か 、 を 考 え て み た い 。
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